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Siilce al1 humaii experience is situated in time and space, the 
metamorphoses of their representations provide a convenient 
framework for studying the construction and transformation of 
societies and cultures l. Indeed, Anthony Giddens included the 
disengagement of the relation between time and space and the 
subsequent «disembedding» of social systems among the four basic 
processes which constitute modernity 2. 
The conauering of suace in the era of the nation state. new 
v 
techniques of transportation and political, economic, and cultural 
imperialism; the increasing pace of communication through new 
- A 
media like the telegraph and the sense of simultaneity; the 
shortening of distances regionally and world wide: al1 profoundly 
transformed the space of experience and the horizon of expectation 
in the different cultures affected by these developments. 
Whether the shortening of distances was real or imagined, 
whether the changes really affected the daily life of broad seg- 
' The transcriplion of the cited Judeo-Spanish texts follows thc system adoptcd 
by Sefarad; proper names and book titles havc been transcribed withiii the English 
texl, however, according t o  a simplified system more intelligible to the English 
ieader.  1 ivish to thank thosc who read and commented on earlier versions of this 
paper: Professor Esther Bcnbassa (CNRS, Sorbonne, Paris), Dr. Javier Castaño 
(Universidad Complutense, Madrid)' and Dr. Elena Romero (CSIC, Madrid). Dr. 
Iacob M. Hassán (CSIC). <<véritahle ncyclopédie du sépharadisme~ laboriously 
read the final draft and corrected the transcriptions. I am especially indebted to 
Professor Petei  Schafer (Freie Universitat Berlin and Princeton University) for his 
support of my rcsearch. I am very grateiul to Julie L. Scolnik (Madrid) urho 
corrected my English: 
Anlhony GIDDEKS. C O I I S ~ ~ I L ~ ~ Z C ~ S  of Modernii), (Stanford 1990). 













RESUMEN 
En este articulo analizo las refereiicias a la introduccióii del tclégrafo en dos 
libros de niusar del siglo xix publicados en ladino: el Pele Yo ZS, cuyo versión 
judeoespañola preparú Yeudá Papo, y el Séfcr Ki ie knl haadain, de Ben-Sigón 
Binyamin Rodeti. L.os pasajes nos permiten estudiar cómo entendieron estos dos 
rabinos sefardies el tiempo presente y el futuro, así como los cambios en un 
periodo de a'vances técnicos y transforniaciones sociales como los que se produ- 
jeron en cl Imperio Otomana del siglo xix. Podemos distinguir dos tendencias. 
Mientras que cl libro de Papo anuncia importantes transformaciones semánticas 
en el entendimiento del tiempo a u n q u e  él mismo nunca sale del márgen de la 
tradición rabinica-, Ben-Sigón Rodeti descarta que haya cambios g afirma que 
todo ya se ha dicho en la tradición literaria rabinica y que los tiempos actuales 
n o  cuestionan ni pueden cuestionar csta tradición. 
SUMMARY 
In Iliis article, 1 analyze the brief references to the invention of the telegraph 
in Yeuda Papo's Judeo-Spanish version of the Pele Yoérs and Ben Tsion 
Rodeti's Sefer KKi Ze Kol ha-Adani, two Judeo-Spanish books o1 Jnirsar from the 
nineteenth century. These rather unlikely references permit us to studg 
perceptions of present, future, and change held by two Sephardic rabbis from the 
Ottoman Empire in a period o í  accelerated technological progress aiid social 
transformation. Two different attitudes towards cliange can be described. While 
Papo's work announces importan1 transformations in the sernantics of under- 
standing time, mithout stepping outside rabbinic tradition itself, Ben Tsion Rodeti 
denies thc very fact o1 change and alfirms that everything that has to be known 
already is inciudcd once and for al1 in the rabbinic iiterary tradition. 
